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D E S P U É S DE L O S 
MITINES PREPARATORIOS 
Resplandores de aurora i l u n i i n a u cada 
"Vez con m á s intensa claridad el entene-
brecido horizonte de la bendita t ierra 
castellana. 
La gleba deja de moverse torpe y me-
clrosamente, y desde hoy camina decidi-
da, con majestuosa serenidad, á la con-
quista de u n derecho que sólo á ella le 
es negado, del s a c r a t í s i m o derecho á la 
vida. 
E n todo Falencia la voz del pueblo, 
sola," sin apoderados, so ha hecho o i r con 
abrumadora elocuencia. Y no ha brota-
do en re tór icos discursos n i en ar t i f icio-
sas i m á g e n e s , sino en imprecaciones va-
roniles, de hombres sabedores de que 
cuando se elige esposa y se engendra p ro : 
le, por encima de todo convencionalismo 
político se levanta un deber que hasta 
las fieras cumplen, h a c i é n d o s e incrcccdo-
ras del don d iv ino de l a . g e n e r a c i ó n . 
Triste destino debe ser el 4c 4 m ^ n5-za 
que deje por teda herencia á sus "suce-
sores injusticias sin cuento y c o b a r d í a s 
acumuladas... La His tor ia , jir/.gadora se-
vera de los pueblos, sabe motejar á los 
que así se conducen con el baldón m á s 
cruento, con el merecido e p í t e t o de co-
bardes. Así le llamamos todavía, d e s p u é s 
de veinte siglos, al pueblo que agoniza-
ba cuando nacía Jesucristo. 
Por fortuna, en todos los países, y más 
Ule ninguno en E s p a ñ a , queda una 
clase sana y vigorosa que si se la inspira 
en el amor de los amores, en el amor de 
Cristo, y se la satura con los principios 
Üe la vecidadera justicia, puede ser, será 
saguramente, el poderoso, sostén de algo 
que se tambalea y la base inconmovible 
del engrandecimiento de la Patria; pero 
que, despreciada, maltrecha y dolorida, 
se convertirá en apocalíptico huracán 
que barra y arranque en sus raíces todo 
lo existente, arrastrándolo en horrísono 
torbellino á un fatídico mañana sin Dios 
' y sin ;ventura. 
Las auras campesinas puctlen ser las 
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se á Goye^ 
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X J ^ L O O 
E n r i q u e G r a n a d o s 
al piano el ¡nitor de Goyescos 
mi la iuterpietaGión de las obras clásicas 
Soarlatti, Beethoven, Chopin vSchumann, 
Saint-Saeus y Wagner, el Sr. Granado de-
most ró poseer una pulsación maravillosa. 
Hemos escucliado los pianistas de fama 
nuiudial , los que constituyen el Olimpo.. . A 
ninguno habíamos oído determinadas notas 
nUrap ian í s ima¿ , agudfis', luidos de una su-
y u ^ - n ^ " ' " i t i l í s im^, gota de rocío sobre un cristal, 
revolucionaria 6 Tasj A nlí>imos nrofesionales no convencie que apaguen la tea i  o j a gun pr f ron 
que aviven la hoguera, propagándola por las formas da-dar los aires á los distintos 
. , , f u *. J T?II« rio tiempos, verbigracia, al adagio de la Paté-
todos los ámbitos de España... Uüo ele- ^ | g r M ó ^ e la misma. Pero evidente-
penderá de donde vengan los vientos. mente se trataba de opiniones particulares, 
Y este cataclismo de la agricultura es S^e en nada pueden afectar al mé r i t o del 
. , , . , iñrmosso. 
el que los católicos, con ánimo eslorza-
do y decidido, sin miedo á nadie ni á na-
da, debemos evitar con nuestros mítines. 
Advertido lo cual, añadi remos que á nos-
otros nos pareció fría la in terpre tac ión de la 
polonesa en mí bemol, de Chopin. N o ; en 
, aquella perfección r í tmica y serena no colum-
A las nefandas doctrinas basadas cu el, b i ^ a » a » s el alarido desesperado y desgarra-
odio opondremos nosotros las inspiradas'dor de Polonia, vencida y esclavizada; n i el 
en U solidaridad cristiana, d e f i e n d o ^ t ^ ^ ^ ^ T ' ^ 
los Sindicatos agrícolas en sus diversas;.sitor. Urgia algo más tumultuoso, m á s des-
formas de producción, seguro y consu-
mo; á los premeditados ataques contra 
la pequeña propiedad rural, contestare-
mos con la petición justísima del hogar i 1 1 a s * l c c , o , l a c i 0 n c s 7 . 
, . , . , J u*2 Isolda, mm ele las palmas mas calidas 
membargable; contra las feroces dente-' lc¡} autor dc Tristón é Isco, suena á frío en 
liadas de la usura, multiplicaremos las'un Konisch. 
Cajas rurales; y contra el sórdido proce-|, gtt^«n«Oí la ejecución de todos los otros 
i " , , Z. mnneios. singularmente la de la bcrceusse 
der de Empresas explotadoras, funes- de Schumann. fué sencillamente prodigiosa. 
SXTRAORDniARIO ÉXITO D E LA " S U I T E " G O Y E S C A S 
Con cuarenta grados de fiebre se sen tó ayer | ser tantas, no pueden desarrollarse eonve-
nientemeute producen la misma sensación 
que si no h-tibiese ideas, y se recurriese á 
sonoridades, á arabescas, á estudiadas di-
sonancias. 
Nuestro Albéniz consumió parte de su cor-
ta jr a r t í s t i camente pueciosa vida, desaten-
tado en tales escabro-sidades laber ínt icas , 
contéiito, solo y satisfecho y casi embriaga-
do con el humo del incienso de los maestros 
franceses. Cuando-escr ibió- la - suite iberia, 
Albéni/, se hab ía redimido á sí propio; era 
él, era su genio colosal. . 
Pues Granados, <n Goyescas, es el Albé-
niz de esta ú l t ima época y manera. 
Tanto es as í , como que l a memoria sen-
sitiva inicia un tema, de Granados y conti-
n ú a con otros del autor de Triava. 
Goyescas es una suite de cuatro núme-
ros: Los piropos, E n la reja, La maja y el 
ruiseñor, Fandango eu un baile de candil. 
¡Los piropos! En este número prodigioso, 
por un modo vagamente sentimental, se 
expresa la exal tación en presencia de la be-
lleza, que estalla en ponderaciones admirati-
vas primero, tiernas después , apasionadas 
m á s tarde, rendidas luego, y por ú l t imo, do-
lorosas, tristes y desalentadas. Incoados moti-
vos scherzantes inician el número , -evocando 
el discreteo indiferente que sigue á la prime-
ra mirada, esa primera mirada cuya fecun-
didad, Hartas veces letal, canta la copla an-
daluza: 
ordenado... 
Decididamente, Wagner no cabe en el pia-
no. La música de sus óperas necesita la or-
questa, y los actores vestidos, y la letra, y 
lias decoraciones y la penumbra... La muerte 
tos Gobiernos y caciques sin concien-
cia, haremos oir la voz de los oprimidos, 
de los que hasta ahora han permanecido 
callados, y que, por lo misino, será la 
yoz de Dios. 
Los labradores palentinos, como val ien-
tes avenzados de la gloriosa raza castella-
na, sintiendo con sus hermanos el hambre, 
l a miseria y l a deso lac ión en que ha 
c a í d o la agr icu l tura , acuden presurosos 
á reivindicar los derechos que en e s t r i ó 
.ta just icia les corresponden. 
Ceguera imperdonable se rá la de aque-
llos que, despreciando este sano y hon-
rado resurgimiento agrario, cierren, obs-
tinados, los ojos y no dejen entrar en sus 
cerebros la luz de la r a z ó n . 
ALBERTO CORRAL Y L A R R E 
l i s í i o j y c ^ 
Pero el clüti del concierto es t r ibó en la 
suite Goyescas, composición del Sr. Gra-
nados . 
Granados es un Debusysta, que ha encon-
trado su camino. Es un mejorador de Mes-
j sager y D ' I m ^ - . 
Los debusystas padecen de desor ientación 
Yo sembré tina mirada, 
nació un cariño, 
floreció una esperanza, 
granó... ¡un olvido! 
En la reja hace daño , saca sangre del al-
ma... Las ternuras honestas, los juramentos 
puros y de fuego ; pero, j ay ! , tan efímeros, 
no consumen largos compases ; para que des-
envolver prolijamente e l presentimiento 
triste, la ansiedad acuciante, la insuficiencia, 
la caducidad, que m á s ó menos consciente-
D E L 
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Gracia y Ju | 
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naSj subínte 
quez y otro! 
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telegrama i | 
ñor Móntale 
contar ser 
mirado en t i 
han ten-ido 
una conferd 
por los TÓAI 
de Madrid. 
, f - - J -r 1 » I " " - " ^ y • " ^ H W J b W U » V £ » C U V C 
por sobra de ideas. Ideas que, como por mente se regusta, conlo hiél , en todo amor bu 
Publieados 
ios que envíe 
la Empresa dj 
la inserción 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ü n a n i v e r s a r i o . C l a u s u r a ü e u n C o n -
g r a s o . 
ROMA 29. 20. 
E l Santo Padre ha encargado al Cardenal 
fcasparri que presida, eu representación del 
propio Pontífice, las fiestas del 25 aniversa-
f?o de la coronación de Nuestra Señora del 
JSfiutuario de Ponpei. 
El Cardenal Gasparri ofrecerá á ja Virgen, 
fcn nombre del Papa, nn precioso regalo. 
E l Congreso Tcrciario.Franciscano ha ce-
lebrado la sesión de clausura. 
El Cardenal Vives pronunció un discurso,! 
I ^ g r a t u l á n d o s e de que los asistentes esk'u; 
I í írrr.pre dispuestos á secundar.los prepós i tos ! 
1 fltí Fon tí fice. 
Eiveareció la a l t í s ima fe y la raridad de fas I 
I Regiones Terciarias, recomendando, a] efecto ! 
I la vida de San Francisco de Asís. 
I Te rminó ÍIIVOCAIKIO los amores de ia fami-
j l t á texciaria y «u acendrada devoción á la 
Eticarírtfc, & la San t í s ima Virgen y á la 
^ familias tía iS3 peregrinos que acudioron-á cloapeüin'os á la salida del vapor " i ! 
(Fot. -
Año II.-Nifoi.igQ^ 
\ i o v o l a d o r s e d e s p l o m a y e s a t e o -
3en. V e d r i n e s , g r a v í s i m o . 
Faeródromo de Santa Quiteria (Getaf©> de 
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plano y á su t r ipulante á una extensa cam-
piña , por donde pasa la vía férrea. 
E n el momento de tocar tierra el apara-
to, llegó un tren á toda marcha, coinci-
diendo tan fatalmente el tren y e l monopla-
no, que n i el maquinista pudo dar contra-
vapor n i Vedrines cambiar la marcha del 
aeroplano, produciéndose como consecuen-
cia u n v io len t í s imo choque, cuyo resultado 
fué el destrozo del aparato de Vedrines, que 
con éste fué lanzado por encima de la v ía , 
yendo á parar á una gran distancia. 
Vedrines, moribundo. 
PARÍS 29. 10,15. 
En cuanto llegaron á Par í s las primeras 
noticias del accidente ocurrido á Vedrines, 
salieron de esta capital en dirección al lu-
gar de la ocurrencia varios au tomóvi les 
conduciendo admiradores del in t r ép ido avia-
dor, que ansiaban tener noticias directas 
de su estado. 
E l aviador presentaba numerosas heridas 
en la cabeza, y su rostro estaba completa-
mente cubierto de sangre. 
Los campesinos^ al ver el estado de ina-
nimación de Vedrines y las horrorosas he-
ridas que presentaba, creyeron que h a b í a 
muerto. 
Por fortuna, Vedrines v iv ía , aunque, en. 
realidad, su estado era g rav í s imo. 
Con gran trabajo y no escasa emoción, 
las personas que hab ían acudido sacaron el 
cuerpo de Vedrines de entre los restos del 
monoplano. 
Ai Hospital. 
PARÍS 29. 10,22. 
Colocóse a l aviador en un coche y se le 
condujo, con todo género de precauciones, 
al Hospital de Dieppe, en donde los médi -
cos de guardia reconocieron al herido á las 
siete de la m a ñ a n a , y le apreciaron una 
grav í s ima fractura de la base del cráneo, 
aparte de otras lesiones t ambién importan-
t í s imas , considerando desesperado el caso. 
Pract icóse cuidadosamente la primera cu-
ra, aunque sin fe ninguna en su resultado. 
Vedrines segu ía sin dar señales de vida, 
y esperábase su muerte de un momento á 
otro. 
El parte facultativo. 
PARÍS 29. 10,24. 
En el Hospital de Dieppe se ha fijado u n 
parte facultativo firmado por los médicos 
que curaron á Vedrines, el cual dice que 
el piloto-aviador sufre múl t ip l e s contusio-
nes y s ín tomas de fractura craneana. 
Los médicos han omitido en el parte fa-
cultativo su p ronós t i co ; pero diversas no-
ticias confirman el pesimismo que les ins-
pira el estado de Vedrines y los temores 
que sienten de u h ráp ido y funesto desen-
lace. 
La noticia en París. 
PARÍS 23. 10,30. 
Em P a r í s , en donde Vedrines tiene mu-
chís imos amigos y admiradores, la noticia 
de su desgracia ha causado g rand í s ima sen-
sación ; infinidad de personas han acudido al 
Hospital de Dieppe pretendiendo ver al va. 
liento pi loto, no consiguiéndolo por impedir-
lo las órdenes enérgicas y terminantes dicta-
das por el director del establecimiento, en 
vista de los informes dados por los médicos 
que asisten al herido. 
Sábese que este cont inúa s m recobrar el 
conocimiento, y se dice t ambién que ha en-
trado en el per íodo agónico. 
Sin cesar circulan noticias contradictorias 
que hacen muy difícil la información. 
E l disgusto del pueblo par is ién es tanto 
mayor cuanto que se había tenido noticia 
telefónica de la feliz salida de Vedrines, y 
se esperaba que p r ó x i m a m e n t e en una hora 
cubr i r ía la distancia que separa Villacou-
blav de P a r í s . 
Todo el mundo comenta entre grandes elo-
gios y sinceras frases de profunda lástima., 
ol triste suceso, del que se considera causa 
principal la bravura y el. pundonor de Ve-
drines. 
Dícese ahora que los médicos han perdido 
toda esperanza de salvación. 
El monoplano. 
PARÍS 29. 10,35. 
E l destrozado aparato quedó en el campo, 
y según dicen los que le han visto, está des. 
t rozadís imo y clavado en tierra. E l motor 
no ha sufrido n i n g ú n desperfecto; pero de 
la hélice no quedan sino las astillas del nú-
cleo correspondiente al eje del motor. 
Su motor era de 160 caballos, el m á s 
potente de los empleados hasta ahora por 
los aviadores. 
Las alas, travesanos, cuerdas y demás ac-
cesorio--, eran nuevos, y hab í an sido cuidado-
samente escogidos y revisados por - Vedri-
nes. 
La esposa de Vedrines. 
PARÍS 29. 10,4̂ -. 
LüS autor iqadés , obrando con un exquisi-
han previsto los peligros que po-
' l í an roeultar para la esposa" del infortuna-
i io aviador si la>imsüiá adon i r í a el conocí. 
miento de la noticia de una manera repen-
11 Para comunicársela en forma adecuada han 
esSonado una serie de noticias Pedales y 
h!an prohibido la ida de los periodistas á la 
^ S h o r a s ' t pobre mujer ignora el ac. 
cidente ocurrido á su esposo. 
E l prefecto de este departamento preten-
de que madame Vedrines se halle al comen-
te de todo lo suceelido antes de que la Pren-
sa de la tarde pueda llegar á manos de 
aciuélla. • . , 
Una opinión. 
PARÍS 29. I I . 
Según ha referido un testigo presencial 
del siniestro, Vedrines volaba á bastante 
altura cuando, de repente, se observó que 
el motor comenzaba á hacer fallos y el apa. 
rato, perdiendo velocidad, descendía a unos 
doscientos metros. 
E l piloto comenzó á hacer intentos de toma 
de tierra, sin decidirse á efectuarlo por no 
hallar lugar favorable. 
Esta c i réunsiañcia hace suponer que Vé-
d-ines, molestado por el viento en las capas 
altas, había comenzado á interrumpir el con-
tacto eléctrico de su motor para tomar tierra, 
dando esto lugar á que el testigo que refiere 
lo ocurrido tuviera" la impres ión de-que el 
motor fallaba. 
E n la imposibilidad de elegir terreno á 
su gusto decidió, sin duda, Vedrines, tomar 
tierra de cualquier manera y á todo riesgo, 
y conseguido ya con sus cortes de contacto 
eléctrico quitar velocidad al monoplano, in i -
ció un vuelo planeado, tomando como punto 
de aterrizaje, para obtener una parada abso-
luta, el talud de la vía férrea. 
Por ex t r aña y terrible casualidad, en aquel 
momento u n expreso, á toda velocidad, coin. 
cidió á pasar por el lugar de la caída, y la 
locomotora, embistiendo una de las alas del 
¡ aparato, dió lugar á la espantosa catástrofe. 
i Operación quirúrgica. 
PARÍS 29. 12. 
Los médicos del Hospital de Dieppe se in-
teresan grandemente por el estado de Ve-
drines. 
A los pocos momentos de haber ingresado 
Vedrines en el benéfico establecimiento, ce-
lebraron junta , aconsejada por el estado gra-
vís imo del herido, para buscar, con las ma-
yores ga ran t í a s de acierto, el plan curativo 
m á s conveniente. 
La discusión fué breve y al parece* unán i -
me: acordóse proceder á la t r epanac ión del 
cráneo. 
La operac ión realizóse t o n feliz é'pcato, 
y los facultativos guardan el mayor secreto 
acerca de las consecuencias de la misma. 
Sin embargo, no han modificado su opi-
n ión , que sigue siendo muy pesimista. 
Uno de ellos ha dicho: «ísTo creo que nues-
tro bravo Vedrines vea la luz del d ía 30». 
Ei estado de Vedrines. 
PARÍS 29. 16,35. 
E l parte facultativo que han entregado 
los médicos que reconocieron nuevamente á 
Vedrines, es tá puesto á las cuatro y cuarto de 
esta tarde. 
Dice que no tiene í rac tu ra del c ráneo 
ni de miembro alguno. 
Sólo padece una gran conmoción cerebral 
y visceral. 
Vedrines no ha recobrado a ú n el habla. 
Los médicos, á pesar de la gravedad, con-
fían salvarle. 
Las heridas son de pronóst ico reservado. 
Más noticias de la calda. 
PARÍS 29. 18. 
Van conociéndose cada vez con mayor de-
talle las circunstancias en que se or ig inó la 
desgracia. 
La causa de la caída ha sido un. accidente 
en el motor. 
A l descender, un ala del aparato t ropezó 
violentamente con los hilos del telégrafo, ha-
ciéndole volcar. 
Chocó Vedrines con la cabeza en una tra-
viesa de la v ía , que se halla ensangrentada, 
y todos convienen en que si hubiera llevado 
puesto el casco que usan casi todos los avia-
dores, no le habr ía ocurrido nada grave, pues 
en el cuerpo no tiene ninguna herida, siendo 
sólo la de la cabeza la que se ha podido apre-
ciar por los médicos . 
La familia de! herido. Un susto. Vedrines 
resiste sin agravarse. 
PARÍS 29. 20. 
E n ' e l Hospital , en una sala inmediata á 
la en que se halla Vedrines, eucuén t ranse sUs 
padres y una hermana, que e s t á n afligidísi-
mos porque no han conseguido ver al des-
graciado aviador. ^ , 
Su hermano ha sido avisado con la natural 
prudencia y l legará esta misma noche. 
Después de practicada cuidadosamente fa 
t repanación , se observó que tenía Vedrines 
los ojos vidriosos, creyéndose iba á iniciarse 
la a g o n í a ; pero, afortunadamente, este sín-
toma desapareció, comenzando una reacción 
favorable, que inicia la mejor ía . 
Beaumont, su competidor m á s encarnizado, 
ha visitado á Vedrines. 
A las nueve de la noche segu ía en el mis-
mo estado, sin tendencia á agravarse. 
Por las informaciones colocadas en _ los 
trasparentes y pizarras de algunos periódi-
cos madr i l eños , supieron los habitantes de 
esta capital, el fatal suceso ocurrido al avia-
dor Vedrines, que entre nosotros, desde el 
raid París-Madrid del a ñ o anterior, goza de 
merecidas s impa t ías . f 
La impres ión causada por el suceso, fue, 
como los telegramas nos dicen, que ocurr ió 
en la capital francesa, verdaderamente 
grande. . 
E n los Círculos deportivos, principalmente 
en el Real Aero.Club, la aglomeración de 
curiosos en demanda de noticias no cesó des-1 
de que se conoció e l suceso hasta que los 
periódicos de la noche insertaron con su u l -
t imo telegrama noticias, si no satisfactorias, 
al menos no tan alarmantes como las pr i -
meramente circuladas, y , desde luego, en-
gendradoras de gratas esperanzas. 
Recuerdos. 
Las conversaciones giraron durante todo 
el d ía de ayer sobre Vedrines y su llegada y 
estancia en Madrid , durante el raid que deja-
mos mencionado. 
Recordábase con cierto placer la ansiedad 
con que medio Madrid , congregado en los 
alrededores del aeródromo de Getafe, esperó 
todo u n d ía , i nú t i lmen te , l a llegada del avia-
dor, á quien precedían interesantes noticias 
que hablaban muy alto de su valor y de su 
pericia. 
Comentábase cómo los hechos van demos-
trando con su insustituible elocuencia la 
sinceridad de las afirmaciones de Vedrines 
hechas, aparte de otras ocasiones, en el ban. 
quete del Ideal Room, celebrado á raíz de su 
tr iunfo y de las que en tonc«s se ocupó la 
Prensa. 
Vedrines dejó en Madr id e l ano pasado 
afectos y amistades, que su exquisita caba-
llerosidad y amable trato de hombre de mun-
do pudieron conquistarle. 
E l mismo Alfonso X I I I se interesó viva-
mente por el pi loto francés, á quien recibió 
en audiencia y á quien, por su propia mano, 
impuso las insignias de la cruz de Al fon . 
so X I I , consagrando de ese modo el que se 
consideró en el Alcázar regio como u n t r iun-
fo de la Ciencia. 
Hablan dos aviadores. 
Los notables aviadores Sres. Loygor r i y 
González Camó han hecho interesantes ma-
nifestaciones r e l adonádas con la t rágica ocu-
rrencia de Epinay-sur-Seine. 
Según estos maestros del vuelo, los acci-
dentes en aeroplano se prcxlnccn ^¡euipre 
por pamie de loa motores ó por defecto le 
construcción 6 rotura de los planos. En el 
primer caso. Cuando el motor se dr-ti 
su funcionamiento, el aparato descií- 1 ^ 
talmente, solicitado por la fuerza de ía" 
dad cuando se encuentra privado de f " 1 ^ -
tencia que le impulsa. la Po-
Todavía , cuando este accidente se 
ce, el aparato puede llegar s u a v e m S ^ 
tierra, planeando y merced á una háhíi 1 
niobra del piloto. ^ nabl1 ma-
Este descenso en -vol piané ha s i ^ 
senciado muchas veces en los aer(virlpre" 
el aviador corta el allumage á o - r ^ ^ 8 } 
y desciende majestuoso hasta el s u e l Í T 1 3 1 
soberbio aternsage que se aplaud en 
Pero si la avena se produce en h T n !' 
nos, la caída mortal es inevitable • el -m 
to queda sin equil ibrio, y aun cuando^ 
motor funcione normalmente, el r . i w ^ 1 
tiene medio de defensa alguno. no 
Esta observación añade mayor xcraríA A 
á la noticia comunicada en uno de m i e s S 
despachos, que afirma haber tocado 
del aeroplano de Vedrines con los h i W 
legrañeos . ^ Xt' 
Vedrines, político. 
A ú n está reciente la época en que el -.vio 
dor Vedrines quiso figurar en política. Ir? 
sentándose diputado por uno de los cktrT 
tos del Mediodía de Francia. Stri* 
Entonces dió pruebas de su intrepidez tr 
de su amor hacia la aviación, t r a s l adándo í ' 
de un pueblo á otro en aeroplano 
Llegaba á una localidad, daba un mitiA 
y volvía a remontarse para trasladars- á 
otro lugar y continuar su propaganda 
A pesar de todo ello fué vencido por 
contrincante; pero era tal la simpatía QU« 
había inspirado á sus electores, que al \1 
berse la noticia de que había resultado S 
rrotado, el pueblo se amot inó y hubo nece-
sidad hasta de enviar tropas para sofocn* 
aquel mo t ín . 1 
Su contrincante venció por escaso núme. 
ro de votos, y hasta se anunc ió que sería 
anulada la elección. * 
Vedrines, después de esto, se trasladó f 
Pa r í s para dedicarse nuevamente al ejercí 
cío de su profesión, prometiendo á tedo* 
s iu electores que en la primera ocasión vo£ 
vena a presentar su candidatura. 
Vedrines y sus éxitos. 
Jules Vedrines es natural de Saint Denis 
acaba de cumplir treinta y dos años v 
posee su brevet de piloto aviador desde 7 
de Diciembre de 1910. 
Fué_ en su primera juventud campeón de 
motocicleta, dedicándose después al auto, 
movilismo, en el que ha obtenido ^randeg 
éxi tos . 
^Dedicado desde hace poco más de dos 
años á la aviac ión , hizo sus primeras ar-
mas en Issy les Molineux, como piloto de 
Blenot, y después ha montado aparatos de 
Morane, Duperdusin y otros constructores. 
E n la memoria de todos es tá su triunfal 
viaje de Pa r í s á Madrid, realizado en Maye 
ul t imo. 
Salió el aviador del aeródromo de Issy les 
Molineaux el 22 de Mayo, á las cuatro y 
once minutos de la m a ñ a n a , llegando á An' 
guleina á las siete horas, cincuenta mim> 
tos y diez y seis segundos, habiendo des-
arrollado una "velocidad media de 107 kiló-
metros por hora. 
Después de esta prímóra etapa sufrió Vé 
drines varios accidentes que interrumpieron 
su raid, pero al fin llegó triunfante á Ma' 
d r id el 26 de Mayo, á las ocho y seis minttí 
tos de la m a ñ a n a , aterrizando en el aeró-
dromo de Getafe, en medio de la óvaciór 
m á s calurosa. 
E l Viaje París-Madrid lo realizó Vedrine? 
en treinta y siete horas, veint iséis minu-
tos y veint idós segundos, sobre monoplanc 
Morane. 
Más tarde ha cubierto Vedrines maravi 
liosos recorridos, entre los qUe se cuentñü 
los 1.600 ki lómetros de la vuelta de Ingla« 
té r ra , que hizo sobre monoplano Moranej 
el raid Londres-Par ís , el Par ís -Roma y otros 
soberbios perfamanees, que han cimentad 
su fama. 
Es detentor Vedrines de la Copa Mich"& 
l i n 1911, en la que hizo 73 ki lómetros 8OG 
metros s in parada, con una velocidad me 
dia de 93 k i lómet ros por hora. 
En este recorrido cubr ió 811 kilómetros 
200 metros en diez horas, cincuenta y seií 
minutos y cuarenta y dos segundos, sobre 
monoplano Morane. 
Asimismo poseía el record de velocidad, 
que se adjudicó montando monoplano Du-
perdusin. 
icasas»-* • «-casBasaai 
US GÓMIGiS DE II LEU 
AL 
V M OBISPO 0 
«Excmo. é l i m o . Sr D . José María Sai! 
vador y Barrera, Obispo de Madrid-Alcalá. 
Exce len t í s imo señor: Respetuosamente m 
nimos á decirle, señor, -que ha de ser Jij 
olvidable para nosotros, humildes come 
diantes, el d ía del domingo 21 último, en 
que tuvimos el gozo de recibir el sagraoo 
Sacramento de la Comunión y la honra 
recibirlo de las ungidas manos de vuecea* 
cia, nuestro aman í í s imo Prelado. 
Por ta l merced y por el bien que lueger. 
nos dispensó con su paternal y alentadora 
plát ica , que para nosotros fué panal ele 
miel confortativa y dulc í s ima, es desea 
nuestro y deber nuestro manifestar á vu<*f. 
cencía nuestra profunda grati tud. . -
Bien nos ha "hecho entender V. H. cuati 
necesaria nos es la fortaleza y paciente la- .. 
bor para vencer las dificultades que heiiioS-| 
de hal lar; pero nos sentimos animados üeS£ | 
de que V . E . , como doct ís imo sabio, dota', 
do de finísimo ospí r i tu , rico en todos los | 
conocimientos, de muchas letras, excelso ta-
lento y selecto gus tó ar t ís t ico, y, sobre to-
do, como nuestro pastor, ha i luminado cofl 
su palabra nuestros caminos. 
Catc í icos hasta la m á s r ígida firmeza, 
procuraremos llevar en nuestras-farsas tal 
médu la de verdad, que, á pesar de su fn' 
vola apariencia, nuestras fiestas «ejen a 
las gentes la semilla de la parábola ^ a n 
géSomos todos, señor, humildes criados de 
vuecencia. 
Los Cómicos de la Legua. 
ral, María de los AngeUs Franco, P ^ j í 
Merino, Dolores Merino, Crescencüi IW' 
tanás, Enriqueta Zahoncro, Enrío"e ¿^ 
lamanca, Pedro Anca, Martín A r i s i ' t , ^ ^ 
M. de Marañón, director gerente; Jost 
tro, F . Fariña, María Dolores Bcmgo^i 
Alfredo Cavanna. e 
Por él y por todos los COTOPaj";e5'?sM,,;f 
no pudieron asistir á la Comunión, Awo 
Tirado. 
Madrid, 23 Abril 1912.* 
Recaü(ladojara_la Modera 
Suma anterior, 15 pesetas. tvr 
D o ñ a Angela Durac de Gril lan, 1 P ^ ; :/ 
doña Concepción Zaldívar , 1; dona ^ ' L , 
Zaldívar , 1; doña Dolores Z a l d í v a r , / . 
fia Pilar Za ld ívar , 1 ; doña Mana ^ 
sal de Redondo, 1; señor i ta Eloína 
dondo Casal, 1; doña Matilde Y" 
0,50; doña M . C , 1; d o ñ a R ' ^ f X j ) 
jada Pérez, 1; doña María F e r u á n d ^ 
doña Ana Gamón , 1; Carmen a doña Ana C a m ó n , 1; T^*z , 
viuda de Hartiev, 1; d o ñ a Irene l *1** ^ 
, ; dot-:. Rosario Cala y Agmrre u« 
R,-.Ci!;o Gi l y l c ^ . 
\sun • : Ksiévcz. 1; s e ñ o n U Dolotes 
Total , 31,75 f****9" 
:i donativos en el AIOÍCO 
rÁaoII.-Nútn.lSO. 
100 
E L : D B S A T E : Martes 30 de Abril de 1912. 
í» TIENDAS DE CAMPANA 
E l coronel Silvestre telegrafía diciendo 
que el temporal reinante en Alcázar es 
enorme. 
Añade que el viento se llevó 25 tien-
das de campana, y pide qne con toda ur-
gencia se le envíen otras. 
ATAQUE Á LOS FRANCESES 
E l Sr. Canalejas dijo ayer que existe el ru -
hior de que los desertores de las mehallas 
francesas *se proponen atacar una de las po-
siciones francesas en Marruecos. 
EL DEBATE P9LÍTIC0 
El Sr. Canalejas es tá recibiendo muchas 
cartas' de diputados que le auuncian su Bc-
¿adá á Madrid para el día 1 de Mayo. 
Dice el Sr. Canalejas aue aunque las Cor-
tes se abran el día 1, hasta el lunes p ró -
ximo no empezará el debate polít ico. 
-En el Senado quer ían que el debato polí-
tico se iniciara allí, pero se p lan teará cu el 
Congreso en atención á ser diputados la 
mayoría de los ex ministros que quieren 
intervenir en la discusión de la ú l t ima cr i -
OTICI ASIDE TODAS 
PART: Inst i tuto R a c i o n a l de P r e v l e i é n * 
vSe ha publicado el n ú m . 11 de los Anales 
del Instituto Nacional, de Previsión, que 
contiene, entre otros originales, una am-
plia reseña de la sesión estatutaria y actos 
do propaganda realizados ú l t i m a m e n t e en 
Cata luña . 
Confección de toda clase de prendas de 
señera y caballero. Francisco Priego, plaza 
de Herradores, 10, segundo, Madrid . 
6is EL 8EN0R CAMBO 
Mañana es esperado en Madrid el leader 
cíe" los regionalistas catalanes, Sr. Cambó. 
CAMBitS DE DESTINO 
Ha sido trasladado al ministerio de Esta-
ftcaí^n^ia d e J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s -
l a c i ó n * 
Esta noche, k las nueve y media, celebra-
rá sesión pública esta Corporación para 
continuar la discusión de la Memoria del 
Sr. Mar t í y Jara (D. N . ) acerca del tema 
íMunicipal ización de servicios», haciendo 
aso de la palabra los Sres. Moreno Calderón 
(D. A . ) y Herce y Vales (D. F.) 
EL MEJOR POSTRE 
M H R E V I J Á N O 
K l o v í m é e n t e rastislueicsta. 
En el salón de sesiones del Ayuntamien-
to de Lugo se ha celebrado una gran re-
unión , á la que han asistido representantes 
do^el "nriiner secretario de la Legación de! de las fuerzas vivas de la capital, quedan-
ysboa, marqués de GüelL ^ 1 
Se destina á Lisboa a D . Diego Saavedra 
Magdalena. 
LOS TURCOS SE ACERCAN 
S- han recibido en Madrid noticias oficia-
les "de la llegada de algunos turcos que, 
dis<nistados con la producción francesa, 
nuieren importar ar t ículos españoles . 
Los visitantes serán obsequiados en la 
corte v de desear es que los productores 
de p i r ' a c á no pierdan e:^a ocasión de ha-
cerse con un mercado nuevo. 
PARA UM CONGRESO 
T a iunta del Congreso de Ciencias Admi-
nistrarívas, presidida por el Sr Dauvila, se 
íeun ó ayer para tratai de las bases de este 
Congreso^ que se celebrará en Madnd, como 
va es sabido. 
PARA LAS CORTES 
Ix)s ministeriales-dicen que el debate po. 
Utico que el día 6 se iniciara en el Congreso, 
no tendrá consecuencia alguna para el Go-
bierno, y que los presupuestos no serán apro-
bados hasta que pase el verano. 
E l Sr. Canalejas—anadian—ha dicho res-
pecto á los ataques que se le dir i jan en el 
Parlamento, que el Gobierno va dispuesto a 
responder á ellos en el mismo tono en que se 
* dÍrÍjaU' COMISIUN CANARIA 
El día 1 de Mayo, según tenemos enten. 
dido, llegará á Madrid la Comisión que de 
aquel Archipiélago vienen á la corte á ges. 
tionar una solución definitiva cu la cuest ión 
divisionista. ,^,nm 
DE HACIENDA 
Se habló ayer que el Sr. Navarro Reverter 
ins is t ía en su propósito de apelar al Banco 
de España , según se sostenía días pasados. 
En esta cuestión, las opiniones es tán m u ^ 
divididas, y hay opiniones para todos los 
gustos. 
Sobre este asunto han conferenciado exten-
samente los Sres. Navarro y Cobián. 
! do constituida la Junta antiduelista, bajo 
la presidencia del coronel D . Antonio Osés 
Mozo, y siendo nombrado secretario el ca-
tedrát ico D . Feliciano González. t 
x t x o j O I " 
A las cinco y media comenzó ayer el Con-
sejo de ministros en el ministerio de la 
Gobernación. 
A l entrar, e l Sr. Vil lanueva di jo qne no 
es cierto que en el proyecto de presupuesto 
enviado" á su compañero Sr. Navarro Rever-
ter, hubiera sido reducida la partida para 
las obras del ferrocarril de Canfrane, entre 
otras razones, porque es u n compromiso in-
ternacional cont ra ído en Tratado con la repú-
blica francesa. 
E l Sr. Pidal manifes tó que llevaba u n ex-
pediente sobre personal; que, s e g ú n sus no-
ticias, la barra de Larache continuaba inco-
municada ; que, por efecto del temporal, 
t ambién segu ía embarcada en Mel i l la , y á 
bordo del Almirante Lobo, la bater ía destina-
da á Alcázar, y que no era cierto que el 
Reina Regente se hallase dispuesto para em-
barcar una compañía de Infanter ía , habién-
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
La e s c u a d r a ing le sa* 
GlBRALTAR 2g. 
Por haber dejado este puerto de ser su 
base naval, en v i r tud de la reorganización 
de la Armada, ha salido hoy para Inglate-
rra la escuadra br i tánica del At lán t ico , que 
manda el almirante Burney. 
Gibraltar pasa á ser base de. la escuadra 
del Medi ter ráneo, que hasta ahora la tenía 
en Malta. 
R o b a de d i e m a n t e s a 
GlXEBKA 29. 13. 
Ha sido robada la caja de una gran fá-
brica de diamantes, l levándose joyas por 
valor de 250.000 francos. 
R e v e i u c é ó e s t 
V i EN A 2Q. 20. 
Según noticias recibidas de la Albania, las 
regiones de Tonina y Louire se hallan en 
plena revolución. 
C i o l ó n . 
YOKHOAMA 29. 
Un violento ciclón ha arrasado la ciudad, 
pereciendo 31 habitantes y habiendo des-
aparecido otros. 
ES f a n i s s m a eíei misdea 
T H E R A N 29. 
•SPANA 
AL 
S U C E S O S 
29 D E A B H I L D E 1S12 
TOR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLU8W01 
? Tres cadáveres» 
FERROL 29. 20. 
Acaba de regresar una paiw.ja de la Be-
nemér i ta que, al recorrer la» afueras, en-
contró en la playa de Cobes tres cadáveres , 
no descompuestos, con las cabezas destro-
zadas. 
vSupónese que se trata del nñufragio de 
un vapor pesquero, pues ceiw, de los cadá-
veres se encontraron tres cajas, en las que 
se lee esta inscripción: tMiguel Férez». 
Llegada d© fuerzas. 
MÁLAGA 29. 20,15. 
Procedente de Granada, y en tren m i l i -
tar, ha llegado un escuadrón de Caballería 
del regimiento de Victoria Eugenia, a l man-
do del cap i t án D. Diego Pinzón. 
F ó r m a n í o 200 hombres, que han sido alo-
jados en el cuartel de la Aurora hasta que 
embarquen para Larache. 
Las obras del alcantari l lado. 
CORUÑA 29. 20,35. 
vSe han reanudado las obras del alcanta-
rillado de la calle Real, tomando parte en 
los trabajos una cuadrilla de obreros esqui-
rols, protegida por guardias de Seguridad. 
En vista del peligro que ofrecen para la 
salud públ ica las alcantarillas descubiertas, 
la Tunta orovincial de Sanidad ha acordado SL^Sí-íf' ,,?Ue.SVena1C01\COmplPts 7 1 realizar ¿n ellas trabajos de desinfección. 
BOLSA DE MADRID 
FentfM páblletí..Interior 4 9/8 oont.*. 
Id«m fin d« mci 
Id^m fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idam 6 0/0 
Cédula* B. Hipot.' de España 4 0/0... 
ObliK. municipalsa por Reaultae i 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0 
M o r d i d a p o r u n p e r r o . 
En la calle de Alcalá fué mordida por 
u n perro la n i ñ a de once a ñ o s llamada 
Guadalupe Carrasco. Su estado es grave. 
U n h o m b r e l e s i o n a d o . 
E n una casa conocida por el HuertS de 
la Higuera, del t é rmino municipal de Va-
llehermoso, sufrió una ca ída el jornalero 
Guillermo Conca, á consecuencia de la cual 
sufrió lesiones graves, de las que fué^ asis-
tido en la Casa de Socorro correspondiente, 
ingresando después en el Hospital Provin-
cial . 
L a d r o n e s p r e c o c e s . 
La Policía detuvo anoche en la calle de 
^ ^ i i S ^ r ^ S ^ r C a í c h ^ e « ^ « í El4ctri.a tífÜ^^-Z. to Cabarlledo y Aasco García y García, de, g ^ ^ . ^ ^ chaBlberí 6 0/0 













87,00 • o»,e8 
Obliaacieim.-C. E . lí. Tracción 5 0/0. Oü0.08 
Caaino de Madrid 5 8/8 ¡101,00 088,08 
Ferreoarril VaUadolid k Ariza 5 0/0... 
conspiraciones, ha ordenado el arresto d 
varios ex diputados y del jefe del partido 
democrático del anterior Parlamento, por 
considerarlos complicados en manejos contra 
el Gobierno. 
. F u n c i o n a r i o c o n d e n a d o . 
PARÍS 29. 18. 
La Audiencia cr iminal ha dictado sen-
tencia contra SI. Hamon, exdirector de. los 
fondos del ministerio de Negocios Extran-
jeros , condenándole á cinco años de pr i -
sión y 20.000 francos de multa , por estafa 
do 216.000. flancos en perjuicio de los fondos 
públicos. 
López; Hermanas. (Véase anuncio 4.* plana.) 
Simpática fiesta de ciilínra 
que costeará dicha Junta. 
ilfs h k Wk i\ \ \1wM1 
E l sábado por la noche se i n a u g u r ó solem-
nemente el Centro de Acción Social, de Cara-
banchel Bajo, empresa que se debe á la in i -
ciativa del celoso párroco D . Hi l a r io He . 
rrarnz, nuestro distinguido amigo. La fiesta 
se celebró en el Liceo Piquer, espléndida-1 Latorre 
mente adornado por las señor i tas de la l o A cont inuación, D . Eduardo Mar t ínez Sie-
calidad, presidiendo la Junta directiva del i r m ' joven alumno del Inst i tuto Católico de 
dolo estado solamente para conducir fuerzas nuevo Centro y una nutr ida representación -A-rtes é Industrias y presidente de la Juven-
tud Católica del mismo, d iser tó acerca del 
E l gremio de maestros é industriales de di-
cho Centro celebró el domingo 28 la tradicio-
nal fiesta en honor de su excelso Patrono el 
Patriarca San José. 
Por la m a ñ a n a tuvo lugar la solemne misa 
de Comunión, resultando un espectáculo con-
movedor y edificante, por el crecido n ú m e r o 
de patronos y obreros que en fraternal y co-
m ú n amor se acercaron á la Sagrada Mesa, 
con la religiosidad propia de los socios de 
este Centro. 
Por la tarde celebróse una amen í s ima ve-
lada en el hermoso salón de reuniones del 
Inst i tuto Católico de Artes é Industrias. 
D . José Muñoz , músico de la banda de in-
genieros, tuvo pendiente á la concurrencia 
en el precioso vals lento del maestro Luna, 
con su solo de flauta, acer tad í s imamente 
acompañado al piano por el reverendo padre 
te, por haber robado en un establecimiento 
de la misma calle varios ki los de embutido. 
Para realizar e l hurto rompieron la alam-
brada de una reja. 
Los precoces n iños fueron puestos a dis-
posición del juez de guardia. 
E n t r e l a v a n d e r a s . 
E n la calle de Embajadores, y por riva-
lidades dei oficio, r iñeron ayer tarde las 
lavanderas Antonia García García é Isabel 
Mayoral , sufriendo lesiones de alguna^ im-
portancia á consecuencia de los mordiscos 
y a rañazos que mutuamente se propinaron. 
Una vez curadas en la Casa de Socorro, 
pasaron á la presencia judic ia l . 
H e r i d a d e u n t i r o . 
L a verdulera Dominga H e r n á n d e z , de 
cuarenta y ocho años , que regresaba de la 
Ciudad Lineal de vender sus mercancías , 
al pasar por el sitio denominado Cerro del 
Ai re oyó una detonación de arma de fuego, 
y segundos después se s in t ió con un fuerte 
dolor en el brazo derecho. 
Dejó en tierra la cesta donde guardaba 
los restos de las verduras y se examinó el 
brazo, viendo que la sangre manaba en 
abundancia por una herida que presentaba 
en el tercio superior del brazo. 
Conducida á la Casa de Socorro sucursal 
del Congreso, fué curada por los médicos 
de guardia, apreciándole una herida de bala, 
calificada de grave. 
Por m á s pesquisas que pract icó la Guar-
dia c i v i l , no pudo descubrir a l autor del 
disparo. 
Dominga ing resó en el Hospital Porvin-
cial . 
Sdad. G. Azucarera de Eapaña 4 0/0. 
Unión Alcoholera Eepafiola 6 0/0 
Aecienai.-Banoo Hispano - Americano. 
Idea de £s»aña 
Idem IlipoUcario da Etpafia 
Idoca de Caatilla ......j 













Idem Eipafiol de Crédito i2o',00 000,08 
DESPUES D E L A T R A 6 E 
POR TKLéGRAFO 
I D E NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n t i e r r o d e J o u i n . 
PARÍS 29. 17. 
E l entierro del infortunado subjefe de Se-
guridad M . Jouin, muerto por e l bandido 
Idem Español del Río de la Plata..... 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de EIPIOSÍTOB 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
6. G. Agucarer» España. Preferentes. 
Id»ne. Orálnarist 
Aiufrera del Coto de Hollín 
Sociedad Electricidad de Chamborf.... 
Idem de id. del Síodiodía 
Ferroearril del Norte de España 
Idem iíadrid 4 Zara«ora y Alicante. 
Comí».» El*c. Madrileña de Tracción. 
Unión Reeiner» Español» 
Unión Alcoholera Española 
Altoa Hornos de Bilbao 

















de Covadonga; pero se desist ió de que fuera 1 del Centro de Defensa Social, de Madrid, 
dicho buque el que las llevara. j Comenzó la parte l i teraria con un magiiífi-
E l Sr. Miranda dijo no llevaba nada al j co discurso del párroco, dando noticia de los 
trabajos llevados á cabo por la fundación 
I - A - X J T O I V L O ^ I L E S I 
S O C E E I S A O " E X C E L S i O Ü " 
COEfl?SSA\fEMTA 
R E P A R A C I Ó N + A C C E S O R I O S 
tema «El hogar modelo». 
Expuso con sencillez la vida de los obreros 
de Nazaret, indicando la causa del horror á 
del Ceiitro, de lo que éste es en la actual i -1la v i 4 a modesta, y describió los hogares de 
dad 3' de lo que será en lo sucesivo con el un Y de un obrero, haciendo resaltar el 
favor de Dios. E l discurso, bien pensado y cariño de Jesús hacia la clase obrera, dedu-
mejor pronunciado, merece los honores de í a cida ^ hecho de que pudiendo escoger el 
publicación y quis iéramos tener lugar bas-l ll0gai' 611 ^ había de nacer, escogió el m á s 
tante para e l lo ; pero en la imposibil idad de: humilde. (E l orador es interrumpido con una 
hacerlo, bás tenos decir que fué oído con inte- salva de aplausos.) 
DE B M I S E L O N A 
E l regreso del Prelado 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l n u e v o d e á n . E l p r o c e s o 
d e l " C u - C u t " . 
BARCELONA 29. 
'A las seis y media de la tarde, en el expre. 
éo, ha regresado el Obispo, doctor Laguarda, 
procedente de Valencia. 
F u é recibido en la estación por e l Cabil-
do y numerosos amigos del Prelado. 
—Ha .sido'muy bien acogido el nombra-
íniento de D. Jaime Ahuera para d e á n de 
esta Catedral. 
Recibe muchas felicitaciones. 
—Mañana ó pasado se elevará á la Audien-
cia e l proceso que se sigue al sema-nario CÍÍÍ. 
Cut. 
A pesar de haberse dicho que la denuncia 
Consejo, pues no tenía de su departamento 
otra cosa que los nombramientos de magis-
trados y canónigos , que firmó por la ma-
ñ a n a . 
E l Sr. Navarro Reverter, fué el que m á s 
se detuvo con los periodistas: 
t¿ Esperan ustedes alguna sorpresa ?—co. 
menzó diciendo el Sr. Navarro Reverter.—. -
Pues la sorpresa es que en este presupuesto; rés creciente y aplaudido con verdadero entu- Describió el hogar de .Nazaret y ei naci-
no habrá sorpresa de ninguna clase. I siasmo. miento de Jesús en medio de tanta pobreza 
Se dijo hace a lgún t iempo que las Cortes; E l joven Conceso Alar io leyó una inspiradí- y abandono, 
no se reanudar ían hasta Octubre: pues enlc 
primero del mes p róx imo ha de verse la ra-
zón que ten ían los que asi pensaban. 
Se añadió luego que no se leería el pre-
supuesto para el a ñ o p róx imo: pues pasado 
m a ñ a n a se leerá. 
Se ha dicho también que íbamos á estable-
cer los monopolios del alcohol, del azúcar 
y otros, hasta del aire, y n i u n solo mono-
polio se 'trae en el presupuesto. 
sima y sentida poesía del médico de ' l a lo- Si muy dura—dijo-es la cuna del hi jo del 
calidad D . José María Lejár raga , ya aplau- obrero de hoy, si muy fna es la habi tación 
dido en otras ocasiones al igual que lo fué que nazca, si muy toscos son los panales 
en esta. i en que se envuelvan sus tiernas carnes, mas 
Tocóle en turno después a l distinguido ^ r o , m á s fríos, m á s toscos fueron a ú n los. 
alumno de Medicina D . José Forment, que: del Div ino Niño Jesús . (Nuevos aplausos.); 
en floridos párrafos mantuvo en constante! Presentó á la consideración del auditorio 
tens ión á la concurrencia, recordando las algunas de las escenas de la vida que lleva-
glorias tradicionales de E s p a ñ a y procu-h-on los moradores del hogar de Nazaret, esti-
rando interesar á la Juventud y á las piado. ' mulando á seguir este ejemplo, como único 
Se ha añad ido que vamos á abrumar a l sas madres de familia. E l joven D . Javier ™edio ^e obtener la ansiada solución sociai, 
contribuyente con nuevos tributos: pues n i , Botella leyó una poesía llena de fina y pun-; felicitándose de los hombres e instituciones 
u n tr ibuto nuevo se establece. zante sá t i ra , con alusiones personales tan q ^ , dándose acertada_ cuenta de los íeliees 
E l presupuesto que leeremos el miércoles; estrepitosas que exci tó la hilaridad del pú-1 resultados que estos ^ e m p l o s proporcionan, 
será un presupuesto sencil l ísimo, veraz y j blico, y , sobre todo, del elemento joven. Otraa P1'^^^ 
sincero, pues la sinceridad debe ser una de dos composiciones poét icas , una del señor- E n la imposibilidad de citar estas ins t i tu-
ías bases en que ha de apoyarse quien mane-
ja el dinero del contribuyente. 
Pueden ustedes afirmarlo así—terminó di-
orden y adminis t ración.» 
Los demás ministros nada dijeron. 
Á l a e s l í d a . 
A las ocho de la noche t e rminó el Consejo 
de ministros. 
Según la referencia facilitada 
ño r Navarro Reverter dió cuent 
cura y otra del ya mencionado vate señor ¡ciones en su. totalidad, circunscribióse á la 
Botella, l e ídas por los hermanos Salabc- constituida por el gremio de maestros del 
r ry , Paco y Esteban con gran maes t r ía y sen- Centro Popular, indicando ligeramente los 
timiento, fueron premiadas por el públ ico; beneficios que tanto en el orden moral como 
con calurosos aplausos. * material han reportado á los obreros en los 
Cerró la parte l i teraria de la fiesta un ! escasos tres años que lleva de vida y los 
intencionado discurso del vicepresidente del, esfuerzos que realiza por que estos vayan en 
Centroy conocido publicista católico D . Cris.; crecimiento. Li4«;JL 
tóbal Botella, que, en nombre de ía Junta,1 Terminó tan interesante discurso felicitan-
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 106,75; Londres, 26,94; Borlín, 132,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 84,92; Amortizable a por 100, 
101,65; Acciones ferrocarril Norte de España, 100,00 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,60; Idci» 
Oronso á Vigo, 23,60. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 101,90; Obligaciones Ayunta 
miento, 96,40; Idem Junta puerto, 101,00; Accione/ 
Banco do Bilbao, 324,00; Idem forrccarrilcs Vascon-
gado ,̂ 100,75; Idem Minora yillaodrid, 95,25; Idom 
Scciodijíl Industria y Comercio, 22fr,efr; Idem Altor 
Hornos, 295,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94,75; Renta francesa 
8 por 100, 93,65; Acciones Riotinto, 1.985,00; Idcir 
Banco Nacional de Méjico, 937,00; Idem Banco dt 
Londres y Méjico, 556,00; Idem Banco Central M6< 
jicano, 396,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 447,00; Idem ferrocarril Norte de España^ 
466,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 457,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.503,00r 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, París, 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado itt> 
onnot, se ha celebrado en medio de unal glé8 2 p01. ^ 78i8i; Renta alemana 8 por 100, 
afluencia considerable de publico, en el que 
figuraban distinguidas personalidades. 
E l prefecto de la policía, M . Lepine, en un 
discurso^ p id ió la m á s enérg ica repres ión 
para los criminales. 
D E V A L E N C I A 
idencia Centro, norte seguro por el que vendrán a 
son á confundirse sus corazones en u n mismo pen-
en é l , el se-¡ílui€1^ decir católico, poniendo en evid 
i a detallada llas1?braVsocia.les' ^ no lo son ó lo s -medias. E x a m i n ó Int; fr^c Tvt-in,^;^ic „. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s m o r o s t r a i d o r e s . U n c a b o y u n 
s o l d a d o m u e r t o s . 
MELILLA 29. 23. 
Inauguración de un tranvía 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a d i m i s i ó n d e l a l c a i d e « L a s e s i ó n 
m u n i c i p a l . 
VALENCIA 30. 
Se ha inaugurado el t r a n v í a eléctrico en-
tre Valencia y Silla. 
Los elementos de orden tienen inmejora-
bles impresiones de que Canalejas no ha ad-
mit ido la dimis ión a l alcalde de ésta, señor 
Bennejo, que se halla en ésa, representando, 
en los momentos actuales, el tr iunfo de la 
coalición monárqu ica contra los republica-
nos. 
E l Ayuntamiento ha celebrado sesión. Se 
aprobó el dictamen relativo á la condonación 
de multas á la Compañía del alumbrado eléc-
trico. 
Eos concejales han tomado el asunto como 
suyo, protestando contra la aprobación/ . 
E l concejal conservador, Ibáñez Sánchez, 
pronunció un discurso que duró dos horas 
y que ha hecho polvo á los republicanos, de-
mostrando que es justo y legal se condonen 
las multas á la Compañía , impuestas por 
faltas sólo imputables al Ayuntamiento. 
E l resto de la sesión fué tranquila. 
Para evitar el abuso de la sesión anterior, 
que duró quince horas, la m a y o r í a acordó 
prorrogar la sesión por hora y media, consi-
guiéndose que terminara la sesión á las nue-
ve de la noche. 
Los concejales monárqu icos han visitado, 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,87; Idem 1895 5 poi 
100, 101,00; Uruguay 8 1/2 por, 100, 75,25; Mejicano 
1899 5 por 100, 100,00; Plata eo barras onza Stand 
27,81; Cobre, 70,43. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 870,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 221,00; Idem Bancc 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental di 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 109,001 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 127,00; Idem Ba.-*̂  
co Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 200,00; Bonos h i 
poteoarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 226,00; Idem Banco Es 
pañol de Chile, 146,00. 
Pasóse después á dar cuenta de las peti- a " ^ ^ ' o s tiempos, que fueron recibidas co con sus chispeantes intermedios, 
ciones de socorro que hacen las poblaciones ^ l 1 lnteres y entusiasmo. | E l socio del Centro D . Francisco Fernán-
levantinas, de Alicante, Murcia y Almer ía , ^ Parte musical de l a velada estuvo á1 dez recitó muy bien un cuento alegonco, alu-
especialraente para hacer frente á la miseria; car&0 del reputado maestro D . Ricardo Bo^sivo al Santo Patriarca, que produjo gran 
que padecen aquellos pueblos por consecuen-i í ^ 1 1 ^ ' ^ a l ' f ina l del espectáculo hizo ha- hilaridad y regocijo á los concurrentes.^ ; 
cía de la sequía pertinaz y ante la v e r d a d e - r / í " ' al Planí> 0011 una fantasía de su gusto, La delicada Serenata de Gounod fue e]e-
ra necesidad que esto supone, el Consejo1 Y ll.n pasodoble; y de sus disc ípulas , las se. cutada á flauta, violín y piano, con sumo 
nombró una ponencia formada por los señores norjtas Clotilde y Paca López, con una sin- gusto ar t í s t ico , por los Sres. Muñoz y Anset, 
Villanueva y Barroso, que se e n c a r g a r á n de flol1l.ia. a cuatro manos, Aurora, que causó las: acompañados por el padre Latorre. 
buscar los medios para obtener recursos conidellC1^? del oí(loi Asunc ión Alonso, que con! En los intermedios se exhibieron preciosas 
que enviar socorros. j exquisita voz, digna de envidia, cantó Gra-1 pel ículas cinematográficas. 
Se acordó pedir á las Cortes que otorgue inada y otras composiciones de inmejorable! El Orfeón del 'Centro Popular in te rpre tó 
la concesión del remanente del crédi to de1 ̂ u?t.0 5 M a r í a ^el Milagro Botella, que con. admirablemente el Coro alemán, E 
1.200.000 pesetas, que se votó e l a ñ o pasa-1 arlll(3.ad y sentimiento, tocó u n vals, de ,<7«^ de F . K ü c k e u , y la jota del 
E n Madrid, la m á x i m a ha sido de 22 gra 
dos, y la m í n i m a , de 8. 
E l ba rómet ro marca 706 m m . Variable. 
E l cielo se presentó ayer menos cargada 
de nubes que en los d ías precedentes. E l 
sol pudo lucir á ratos. Cayeron ligeros 
chubascos, y por la tarde sopló un airecillo 
tan frío, que nos creímos trasladados al i n -
vierno. 
E n el resto de la Pen ínsu la , la m á x i m á 
de 20 grados, se reg i s t ró en Alicante y, 
Murcia, y la m í n i m a , de cero, en Cuenca. 
SU ENTIERRO 
Ayer, á las once, se verificó e l entierro dé 
la condesa de Santiago, siendo conducidos loa 
restos mortales al cementerio de la .Sacra-
mental de San Justo. 
Presidieron el duelo el hi jo político de la 
separadamente, al gobernador, despidiéndose I finada, marqués de Santillana, y su sobria 
de él por marchar éste m a ñ a n a á Madr id . | no, hijo del conde de Fontao, D . Anton i« 
M a ñ a n a l legará el nuevo. Se le prepara j Moreno. 
rAl i r ayer á hacer aguada las fuerzas des-
tacadas en la posición de Muley Rechid, unos 
moros apostados de t rás de unas chumberas i ¿ o " p ^ a " a t e n d W á ^ Araceli Sánchez, que con Aida y ' B r u l l , Navarra 
1 das por los temporales, remanente que as- n 
ciende á 775.000 pesetas, que s e r á n envia-
das á dichas provincias. 
Hablaron después los ministros del plan 
n el hoS' 
maestro 
u n buen recibimiento. 
mm» iiiwiiiiiiii 1 m 
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H o y , á las c inco y media de la tarde, 
d a r á en el «Sa lón N a v a s » , Fuencarra l , 
20 duplicado, u n concierto el virtuosso 
del v i o l í n D . Celso D í a z . 
L e a c o m p a ñ a r á el profesor Sr. M a l é . 
les agredieron inopinadamente, matando al 
babo del regimiento de Mel i l la Juan Almona-
pid Llórente y al soldado del mismo regi-
tniento José Palomo Barbudo. 
Los moros adictos de los aduares de Ulad-
Settut persiguieron á los agresores, hiriendo 
á tres, huyendo los restantes. 
Los cadáveres de los soldados recibieron 
hoy cristiana sepultura en e l cementerio de 
Zeluán . 
Cont inúa el temporal. 
T e l s g r a m a s o f i c i a l e s . 
LARACHE 28 (12 m.) Comandante m i l i -
tar á ministro Guerra: 
Coronel Silvestre me dice por correo co-
inunique á V . E . lo siguiente: Con t inúa i n -
comunicación con Larache, por avería esta-
ción radiotelegráfica y ma l tiempo reinan-
te. Anoche, fuerte h u r a c á n , acabó de des-
trozar 25 tiendas campaña de las 60 que te-
n í amos en Alcázar en bastante nial estado; 
urge envío tiendas pedidas. Las noticias del 
campo acusan tranquilidad. E n Larache no 
ocurre novedad. Vapor La Roda desembarcó 
ayer 240 tropa, teniente coronel y ocho ofi-
ciales, incluyendo íuédico, con gran dificul-
tad, teniendo que cesar esta operación y 
zarpar el barco para Algeciras con resto 
bata l lón , por temporal reinante; tan pron-
to mejore éste lo comunicaré á gobernador 
mi l i t a r de Algeciras. 
+ 
ALCÁZAR 29 (3,7 m.) Coronel Silvestre 
% ministro Guerra: 
E n este momento queda reparada aver ía 
estación radiotelegráfica Alcázar . S e g ú n con-
fidencias, moros de kabilas p róx imas á Ua-
eán se han reunido con objeto atacar pues-
to francés de Mabared y Alcázar ; esta con-
fideucra coincide con noticia que me da por 
córreo el jefe del citado puesto francés, 
friempo cont inúa lluvioso. De Larache no 
he recibido todavía noticias. Aquí sin nove-
d a d 
otras piezas nos dejó o i r su hermosís ima vozj Te rminó la velada con el sorteo á los obre-
de artista consumada; y , en fin, Pilar P a d r ó 'ros asistentes de varios lotes de roipas y gé-
y Mar ía Morazas, que, acompañada la p r i - ¡ ñeros ultramarinos, donados por el gremio de 
mera del virtuoso eu las lides musicales, se-• maestros, y de un reloj, galantemente ofre-
p a r l a m e ú ^ r i o ^ d e ^ a ' u b o ^ q ' u r l l e v a n á l a s ñor F c ^ á n d e z , hicieron trasladar á los ver. cido por nuestro querido amigo D . T o m á s 
Cortes, y se asegura que t ambién cambiaron da<leroS dilatantes á u n mundo de armonio-; Dolz. 
impresiones sobre las negociaciones franco-
españolas y la guerra de Africa, aunque 
esto lo negaron unán imemen te . 
C a m i s a s , c o r b a t a s 
L O S L U I S E S 
Z«rrilla, 4. 
EL SEPULCRO DEL BEATO JUAN DE ÁVILA 
Peregrinación sacerdotal 
L a Junta directiva del Montepío del clero 
cordobés hace un llamamiento á todos los 
sacerdotes de la diócesis, inv i tándoles á acu-
dir el presente año á Mont i l la con objeto de 
celebrar en la iglesia en que se veneran las 
sagradas reliquias del beato maestro Juan 
de Av i l a l a fiesta anual con que e l Monte-
p ío del clero honra á su Patrono el d í a 10 
de Mayo. 
E l excelent ís imo Prelado de l a diócesis se 
ha dignado bendecir el proyecto. 
La Junta directiva ruega, pues, á los se-
ñores, sacerdotes que acojan este llamamien-
to con la misma rectitud de in tenc ión con 
sos arpegios. Entre la numeros í s ima concurrencia hab ía 
Eí bufet estuvo á cargo del célebre estu-j representaciones de todas las clases sociales 
diante de Farmacia D . Justo Borrás , á quien! y muchas señoras . 
e l pueblo de Carabanchel distingue con uní-
sona s impat ía . 
A pesar, de lo desapacible de la noche, el 
Enviamos nuestra sincera felicitación á los 
organizadores de tan s impát ica fiesta y al 
Centro Popular Católico de la Inmaculada, 
teatro estuvo lleno de las m á s distinguidas! que tanto trabaja por el bien de la clase 
familias de la localidad, entre las que son de! obrera, 
citar á los señores, señoras y señor i tas de 
Salaberry, Botella, Sánchez, Almenar, L ina-
res, Zuri ta , Sálete, Acera, Lapena, Le jár ra -
ga, T á r r e g a , ^Montes, Romero, Sanz del M o 
ral y m i l m á s , cuyos nombres no caben en 
nuestra flaca memoria. 
Reciban los organizadores de la fiesta 
nuestra cordial enhorabuena. 
7. 
ds ley al peso. 
LINDOS MODELOS 
C a s a S E V E R I A N O . C a r r e t a s , 7 . 
Pasado m a ñ a n a jueves, 2 de Mayo, se ce-
lebrará la cuarta corrida de abono, l id iándose 
que se hace, inspirados en estas dos ideas i seis toros de Bañuelos por Vicente Pastor, 
fundamentales: primera, estrechar cada vez! Gallito y Gaona. 
m á s el lazo de fraternal caridad que debej E l domingo, día 5, se verificará la quinta 
existir eutre todos los sacerdotes; segunda, 
fomentar' l a vida sobrenatural de la gracia 
por la práct ica de las virtudes cristianas, y 
por modo especial de la obediencia y del 
celo por la salvación de las almas, virtudes 
sacerdotales por excelencia, de las que el 
B. Juan de Avi la legara tan hernioso ejemplo. 
de abono, en la que tomarán parte Bienveni-
da, Manolete y Bombita I I I . 
Los toros no están aún decididos de qué 
ganader ía serán. 
Y el jueves, día 9, veremos la extraordi-
naria de Ricardo Torres. Bombita, y Vicente 
P a s t o r . — £ . S. 
T009S los CHOCOLATES ds Z0RRAQUIN0 con-tienen únicamente oacao y azúcar superiores. 
s j ^ i s r T A . 3 3 : H I : F L 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l r i o P a s , d e s b o r d a d o . M é d i c o f a l l o -
c i d o . H u e S g a s o l u o i o n a d a . 
SANTANDER 29. 
E n la madrugada se ha desbordado el r ío 
Pas, efecto de las l luvias , inundando las ve-
gas Quijano, Vione del Valle y Pié lago. 
Anegáronse las casas, sin desgracias. A las 
ocho de la m a ñ a n a decreció el río. Ha sali-
do el ingeniero para adoptar precauciones. 
Las ú l t i m a s noticias son de que el r ío se 
ha encauzado. 
— E l Club automovilista ha protestado del 
estado mal ís imo de los puentes Rabia y 
Zapedo. 
—Ha fallecido el conocido doctor Mar t í -
nez Conde. 
—La huelga es tá totalmente arreglada y 
ya trabajan los obreros. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n e l P a r l a m e n t o . 
LISBOA 29. 17. 
Durante la sesión celebrada hoy en el Se-
nado, se d ió lectura de un telegrama en-
viado por el Congreso republicano de Bra-
ga saludando á la Asamblea en nombre del 
partido. 
Protestaron algnos senadores contra e l 
que se arrogara dicho Congreso la represen-
tac ión del partido republicano. 
Seguidamente se acordó enviar con ur-
gencia recado al minis t ro de Justicia para 
que compareciera ante el Senado, á fin de 
dar concretas explicaciones respecto á la 
íes ión del palacio episcopal de Braga para 
la celebración del referido Congreso. 
Mandó decir el minis t ro que por ex i -
gencias de sus servicios só l» podr ía acudir 
m a ñ a n a á la A l t a Cámara . 
Un senador l lamó luego fe a tención del 
ministro de Marina sobre l a necesidad de 
velar por la seguridad de los pasajeros que 
embarquen en 1 os puertos portugueses, 
emitiendo la idea de que se celebre una con-
ferencia internacional, á fin de tomar me-
didas que eviten la repet ic ión de ca tás t ro-
fes aná logas á la ocurrida con el vapor Ti-
tanic. 
L o s c o n s p i r a d o r e s . 
LISBOA 29. 20. 
E l periódico O Navidades publica un des-
pacho procedente de Mousas, con fecha de 
hoy, diciendo que una pequeña guerril la 
de conspiradores atacó el puesto de Adua-
nas de Ameixoeira, sobre la frontera por-
tuguesa, in te rnándose en E s p a ñ a tan pronto 
como se vio perseguida. 
Han quedado acuarteladas las tropas que 
forman la guarn ic ión de Mousas. 
De la dist inguida concurrencia formaban 
parte los expresidentes del Consejo señores 
Maura, Moret y general Azcá r r aga ; el mi' 
nistro de Hacienda, Sr. Navarro Reverter} 
e l expresidente del Congreso, D . Eduardo 
Dato; los exministros Sres. Sánchez Gue-
rra y marqueses de Agui lar de Campóo^ y 
Figueras; el cap i tán general de Valencia, 
conde del Serrallo; el jefe superior de Pa-
lacio, m a r q u é s de la Torrecilla. ? 
Los duques de Medinaceli, Santo Mauro, 
Torres, Zaragoza, P r im, Vistahermosa, Léce^" 
ra y Santa L u c í a ; marqueses de Comillas, 
Grigny, Santa Cristina, Ibarra, Tur ia , Mira-i 
valles, Santa Cruz, Bolaños, Vega de Boeci-
11o, Vil la toya, Urqui jo , Mina , Torrelaguna, 
Romana, Guadalmina, Sanfelices de A r a g ó n , 
Ribera, Portago y Valdeiglesias; condes de} 
la Mortera, Orgaz, Puerto, Revillagigedo, 
Agrela, Grove, Agui la r de Inestrillas, Sclafa-
n i y Clavi jo; vizcondes de Roda y Val de 
Er ro ; barón de Casa-Davalillos y muchos 
m á s . 
Reciba la distinguida familia de la finar^ 
la expresión de nuestro pésame . 
a r r u e c o 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 29. 
Es probable que el día 8 de Mayo p r ó x í j 
mo el general Lyantey sa ld rá para Fez. 
—La Agencia Havas publica la nota si'' 
gu í en te : 
«La información abierta por M . Regnault', 
referente á los acontecimientos de Fez, de-
muestra que la rebelión de las tropas fué de-
bida á la decisión tomada respecto al salario 
de las mismas, y al temor de tener que l ie , 
var la mochila. 
La firma--del Tratado del protectorado n6 
fué una causa de los disturbios; susc i tó 
entre el populacho emoción y hostilidad, 
pero esto ú l t imo no hubiese creado un peli-
gro sin la rebelión de las tropas. 
No existe ningún, indicio de maniobras ex_ 
traujeras. La actitud del Sul tán y la de sus 
visires es tán fuera del alcance de culaquiera 
sospecha. 
Los acontecimientos demuestran que los 
judíos no fueron los instigadores de la rebe-
l ión. 
No hubo organización eiii és ta y n ingú i í 
s ín toma permit ió prevenirla* 
Martes 30 de Abril de 1912. MoII.-NúnURQ 
Los ingenieros indasíriales 
Como periódicameirte f e r i en haciéndolo, 
pre éntrelas tres Escuelas. El Sr. Girón dio 
las gracias por su visita á los representan-
tes de nuestros compañeros y les indicó que 
á su regreso á la capital de Catalufia digan 
á aquella Escuela epe los alumnos de Ma-
drid siempre seguirán dispuestos á defender 
te reunieron ayer, a la^ once, los alumnos mtestras derechos, aunque sea á costa de gran-
de la Escuela Central de lugemeros Indus. des sacriíicioS) y puesto que tales disposicio-
triales. Asistieron á la junta los rqjresen-
tantes de la Escuela de Barcelona señores 
Igual, Vidal y Monrós, que se encuentran 
estos días al lado de sus compañeros de 
Madrid, cambiaedo impresiones, enterándo-
se á fondo de las gestiones que viene reali-
zando la Comisión de aquí y para afianzar, 
si con más fuerza cabe, los lazos de la es-
trecha unión que entre las tres Escuelas 
reina. 
Los pocos alumnos que en la anterior re-
unión, á causa de no asistir á ella dejaron 
de firmar la instancia pidiendo suspensión 
de estudios, lo^realizaron ayer. 
Hecho por'Un alumno de la Comisión el 
resumen de Ies trabajos realizados -desde da 
última entrevista, y hecha la presentación 
de los comisánados de ..Barcelona, tomó la 
palabra el Sr. Vidal, que dió cuenta de los 
llevados á cabo en Barcelona desde el co. 
mienzó de nuestra actitud, 5' expresando la 
satisfacción que todos debemos sentir por la 
unanimidad de criterio que en este asunto 
hemos demostrado y abogando por que esta 
unión de pensamiento y forma perdure siem-
nes son idénticas en unos y otros, debe, 
mos continuar luchando con ese abrazo de 
unión que nos da la fuerza, ya que es tan 
ensalzado por quien conoce nuestras justísi-
mas pretensiones. 
Terminó la reunión en medio de la n^-or 
cordialidad y entusiasmo, y en espera del 
üiferme, que pronto creemos emitirá el Ins-
tituto de Ingenieros civiles. 
Madrid, 30 Abril de 1912. 
LA COMISION 
Hoy publica el "Diario Oficlai". 
Real orden anunciando una vacante de mé \ 
díco mayor en la plantilla de la Academúi 
Médico-militar. ' • -
—Idem nombrando vicepresidente de la Co 
misión mixta de la Coruña al coronel -de I n 
fantería D. Miguel Castro. 
—Idem concediendo ingreso en el Cuerpo 
de Intervención al oficial tercero de Intenden-
cia D. Enrique Ventura Guadarrama. 
Destinos. 
Ha sido nombrado jefe de Veterinaria de 
la cuarta región el subinspector veterinario 
de segunda D. Bantaleón Sorella, y destina-
dos al Estado Mayor Central y al ministerio 
de la Guena, respectivamente, los de igual, 
clase D. Pedro Sanz Caballero y D. Julián 
Rojas Gómez. 
A la Intendencia militar de la primera re-
gión el mayor de Intendencia D. Femando 
Fontán, y á la de Tenerife el del mismo em-
pleo D. Francisco Martín. 
Faliacimientp. 
Ha fallecido en Palma de Mallorca el te-
niente coronel de ingenieros D. Fernando 
Fúster. 
Visitas ai ministre. 
Han visitado al ministró de la Guerra los 
generales -Malo,- Garriga y Cebollino y el di-
putado á Cortes D. José Luis Torres. 
S. M. el Re}- ha firmado los siguientes Rea-
es decrete®; ' 
Jubilando á D. Francisco del Aguila Bur-
' ;os, magistrado de la Coruña. 
—Nombrando magistrado de la Coruña á 
D. Ricardo Pavón y Rosales. 
—Trasladando á magistrado de la Audien-
cia de Oviedo á D. Manuel Dacal y Ambrosio. 
—Promoviendo á fiscal de la Audiencia de 
Teruel á D. Ricardo Cobos y Sánchez. 
Promoviendo á magistrado de la Audien-
cia de Pamplona á D. Pedro Martínez Mu-
ñoz. 
Nombrando magistrado de la Audiencia 
de Segovia á D. Eladio Arnáiz de la Bo-
dega. 
—Idem teniente fiscal de la Audiencia de 
Valladolid á D. Andrés Pérez Nisarre. 
— Idem magistrado de la Audiencia de Pom 
tevedra á D. Indalecio Fernández López. 
—Idem magistrado de la Audiencia de Bil-
bao á D. Euquerio Lueña y Heredia. 
—Idem presidente de Sección de la Audien-
cia de Cádiz á D. Manuel Polo y Pérez. 
—Indultando á Sofía Ortega Fernández del 
resto de la pena que le impuso la Audiencia 
de Palencia. 
—Promoviendo á canónigo de Tarragona á 
D. Ramón Scnsada, que lo era de Solsona. 
—Idem á deán de Barcelona á D. Jaime 
Almera y Comas, canónigo de la misma. 
—Idem á deán de Teruel á D. Antonio Buy 
y Galcc, arcipreste de la misma. 
—Trasladando á arcipreste de Cartagena á 
D. Francisco Hernández, arcediano de Tara-
zoná. 
Registros. 
Ayer fueron aprobados los siguientes opo 
D. Salvador Rivero Pastor (núm. 201), con 
314 puntos, y D. Jesús Rcquejo San Román 
(núm. 203), con 408. , , , -, 
Para hoy, á las tres de la tarde, están 
citados en segunda convocatoria desde el 
núm. 204 al 220. 
Judicatura. 
Ayer aprobaron el primer ejercicio los 
siguientes opositores: 
D. Francisco López Valle fnum. 534), con 
8 8s puntos; D. Ricardo Alcaide Diez (nume. 
ro 535), con 5; D. Juan Clemente Gonzalvo 
Balled (núm. 537)» « m 19,12; D. Luis Jimé-
nez Clavería (núm. 539), co11 í8>62> D- } e ' 
dro Moren Gisbert (núm. 541), con 4,37; don 
Federico Boudín Ruiz (núm. 543), con 13,87; 
D. Ramón de Cozar y Vargas de Zuñiga 
(núm. 544), con 18,44; D. José Carrillo Gue-
rrero (núm. 545), con 4; D. Pedro Nava-
rro Rodríguez (núm. 548), con 16,37; ^ 
José Luis Pintado Aviñón (núin. 349, con a 
Para mañana, á las tres de la tarde, estár. 
convocados desde el núm. 550 al 605. 
+ 
Próximo á terminar el primer llamamiei. 
o, la Junta calificadora ha acorde 
aber á los opositores que hayan aoh ' 1 c^ 
! que el segundo comenzará en el • 0 
e día hábil de los señalados por f l | ^ t 
nal para la práctica de los ejercicios % 
iéndose que el que no se presente 
Je su derecho, sea cualquiera la caus erá 
lo motive. qii( 
£1 Congreso de ciencias administ. a 
En la Academia de Jurisprudencia 
unió ayer tarde el Comité organizad 
próximo Congreso de Ciencias adunV 
ti vas. clullUl^tra, 
se v e . 
Después de tomar posesión los vn 
últimamente nombrados, se acordó ^ • 
Congreso se celebre en Madrid en 
de 1914. Ma-yo 
Suplicamos d los señores suscrihf 
de provincias y extranjero que al 'h^c* 
las renovaciones ó reclamaciones ten 
de* h. ' ; 
on qúe reciben HL, D E B A T E . 
!a bondad de acompañar una e'las / f -
:on aue reciben Kr. T " ) ? ? T ? A ' l o * 
Imprenta y estereotipia de E L D E g ^ T E 
2, PASA]¡i DE LA ALHAMBRA, 2 
Sanios y oultos cejioy. 
Santa Catalina do Sena, vir-
gen; Santa Sofía, virgen y már-
tir; Santos Mariano, Eutropio, 
Santiago, Lorenzo, Aírodisio, 
Podro, Luis y Máximo, márti-
res, y.Santos Severo y Donaio, 
obispos y confesores. 
Tengo cokmciido que al pa-i 
dre Bornardino lo lian encarga' 
do un novónario on San Anto-
nio do los Alemanes. 
Si así es, 1c doy la onhova 
buena á la Junta por su elec-
ción y mo alegro infinito de 
volver á saborear de. nuevo la 
grandilocuencia do eso ilustre 
orador, honra do la ínclita Or-
den iranciscana.—¡VI. 
(Este periódico se pubiiea 
con censura eclesiástica.) 
- Espirita -Santo: Adoración 
NoGÍuraa. 
Turno: San Pa-scual Bailón. 
> 
En la iglesia de San Pascual 
tclebca la Comunidad de Reli-
giosaa da su advocación (Ado-
radores perpetuos del Santísi-
mo Sacrarauato) solomuo nove-
aa ea bonor de su titular. 
Dará principio el día 9 def 
Mayo, para terminar el 17 del 
mismo propio del Santo. 
Por las tardes, á las cinco, se 
rczaxá la estación y el santo 
rosario: seguirá el sermón; des-
pués, la novena, uu motete al 
«Credidi» y 
TOLICO DE LA IMíVU-
CUt-ADA (Atocha, í£ 
Solicitan trabajo. 
Áibañilos..—Ollcialoe, 2; Ayu-
dantes, (i; Peones da mano, G; 
ídem sueltes, 1 i . 
Pintores.—Oficia!, I ; Ayudan-
tes, 3; Aprendiz, 1. 
So-gana el Jubileo do Cua.mQ^^ 1).̂  TRABAJO 
renta Horas en las Monjas dej 
Santá Catalina (Mesón de Pa-ÍDEL CENTRO POPULAR CA 
redes, 59), y habrá fiesta so-
lemne, á las diez, a su titular,' 
y por la tarde, á las seis,; ter; 
minad la aioyena, siendo orador. 
I ) . líafael Sauz; se hará pro-
cesión de rcíerva. 
Ea San Ginés, por la tarde,, 
6 las seis, empieza, el ejercicio 
del Mes de María. 
En la Iglesia Pontificia, 
ídem, á las seis y media. 
Eft San Marcos, ídem, k las 
siete. 
En el Cristo de la Salud, por 
la tarde, á las eeis, sigue 3a no-
vena al titular: predicará don 
Manuel Rabio Cercas. 
En la iglesia de María Ro 
paradora (calle de Fomento), 
ídent id., á lae cinco, á su titu-
lar; padre Diego Qairoga. 
En Porttjgncsos, cuito á Sau 
Antonio. 
Eft íesús signe la Am&á&ñ de 
los Troco Martes á San Arito-, 
nio, y se hará el cjereieio á las 
neis y media y á las diez y me-
dia, y por 1» tarde, á la* sois. 
Efi la Igkeift Positificin y 
San Andrés, la« ocho, misa 
de Gomunión, y k cotitinuaeióu 
el ejercicio. 
Ea Góngora, 4 la* mieve, y 
¿n San IldéfotfóO, á las diez. 
En San Luis, al anochecer. 
- La misa y ólicio son d« Sao 
Podía do Veiosia. 
Visite de la Coi-te de María.; 
Nuestra Señora do loa Angeles 
en, su parroquia. Cañizares y 
Escuela Pía do San Fernando, 
6 do las Tribulaciones co la$ 
Academia £ 
1." y 3.* enseñanzi. Idiomas, 
contabilidad, taquigraf a, pre-
paraciones, etc.'Cruz, 30. 
MUNQZ, Talleres Mecánicos. 
Harczonbnsch, 12. Repáran-
so toda c lase de maquina-
ria 
Coronra, velos., bolsas y 
lazos. Exposición úl t i ims 
novedades. Suc. Jesuaida 
Prieto. Plaza del Progre-
so,.18. 
antes, de casarse, ved las alco-
bas, comedores,' despachos y ga-
hinctes.' á precies muy eeonó-
jaicos, en los grandes alin;xee-
rros des la calle de la PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
3>cr«>c3onapios.~S6Íecto surtido de libritos de mucha no-
Tod.d, especia ¡ e sp i r a comunión, en eucuidornaeiones y á 
preoios quo ss deseen. 
ste««rií«t'>rio».—Inmenso y variado surtido en esuinp s 
de I s mejores fábricas exiranjeras. Modelos nuevos, hacaos 
exclusivamente par.i esta casa, con exquisita finura y delica-
do gusto arlÍ8ti«o. 1 
K»!tati»t«, blancos, de nácar; €as>iilii.s« j otros muchos ob-
jetos de capricho, propios para reeuerdo de tan solamne a«to. 
Librería Religiosa de Enrique Hernández 
Calle de la Paz, 6, apartado 388.--ftlADRID 
Omíiibits á las estaciones 
Por nu ••rrioio p i n uut sola famility un salo domiolUo-
bsxtc «ais personas y 14) kilogiumos de «quipija, á laa esta-, 
oioaea dtí Nortoy Mediodía d viceversa, tres pejetae. 
A V I S O 
Interes* ií los que Tiajan no coníundir el despaohoque tie-
ne esta bleoido esta Gasa en la ealle d» Alaslá, num. 18,"Sr. Ga-
rrouste, oou ei deapaoho de laa Oompa&íaa, por eneontrarse 
grandes ventajas en ei »erYicío. 
Avisos: A l c a l á , 18 ,—Teléfono 2.833. 
AMPLIACIONES GRATIS 
Toda peraona que mande un retrato, se le recala una mag-
nííloa ampliaoióB, lo mismo de provinoias. Fábrica demar-
aos y «spejos. V I U D A DÉ G O Y A . 7, DSSEJfSAÍí», 7, 
Teléfono 8.357.—Talleres; Travesía de la " 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
ro'oj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
, necosidid do recurrir 
í cerillas, ele. 
Este nuevoreloi tie-
ne ensu ejfer.i y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.— Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta hacé 
algunos años y qua 
hoy vale 20 millones 
eli í i lo aproximadi-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trab-ijos se h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidid, 
sobre I.ÍS horas y ma-
nillas, quo parmiton 
ver perfectamente las 
horas de noche. Y 
este reloj en la obscu-
ridad ea vardadera-
mento una maravilla. 
Sran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
.Ptas. 
En caja níquel coa buena máquina garantizada, caja 
extraplaao S 5 
Idem, máquina «xíra, áncora, rubíes í 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoracién artística ó m a t e . . . . . . . . . . . . 4 
En 5, 6 y C plaaos, respcctlyameate. 
A l contado so hace una rebaja de itu 10 por 100. 
Se mandan por oorrso certificados con aumenta da 1,50 ptas. 
Ragamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y ©bjetos 
Decorativos. Lo» hay de todos los gustos y variedad de 
precios* Si os vái» a casar no dudéis un momento en aJhajar 
vuestras casas con los dea mil objetes que os •{recemos, 
á la base de una baratura mcencebible. Vedlo y os coavtn-
ceréis de esta verdad. 
L E O A f l i T Q S g 3 5 . — S u o u r s a l i R E V C S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1 . 9 4 2 . 
ímm 
Imágenes, Altares y toda cíase de carpintería reli 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encai 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la Dorrsspondsncls: m B l í i m , sssyitor. Vaieiioii, 
La primera y más imporlantc de España. Ediciones en 
br i l lo y Dl.Vtino propias y de enc.irgo. 
Esta esencia especisi{»ima para automóviles, sin que ninguna 
•tra la supere, se halla de venta en todos ¡os garages en bidones d« 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, per su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda meior e« el coche. Todos los bidones llevan el precinto coa 
la indicación C L A V I L E O y las miciales de la casa F o t i r c a d e y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinte. 
O f i c i m s : F E R N Á N F L O R . 6 . p r a l . 




" Í T E R A 
PLATAYí 
d e j u n c o o s m a l i a d o , y j u n c o m é d u l a , p n o p i o t 
p a r a o a s i r s o s , j a r d i n e s , p a t i o s , t e r r a x a s , « t e . 
H U E V O S m mpusmo 
VJSHG-i lJRA., l . - F r e a t e a l Heal 
El linfatismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
V e a i a t e n fafmao/&& y d r o g i s i e r f a s , á p e s o í & s 3 e i f p a s o o a 
SASTRES 
Sooioa del Uentre de la Inraacaiada. 
Caüe de Espoz y Mina, núm. 13, prineipal. 
Se hacen tr»Jos para seuora, eabal lep» y Hlao.—Liibrea^ 
Uniformee d ip lomá t i cos , c ivi les y mi l i ta res . 
reserva-, y por último, Gozos 
y el responso en el altar del 
Banto. 
Predicará todas las tardes el 
reverondo padre Esteban Blau-.j 
w>, franciscano. 
•¥ 
En ei Oratoria de San José 
y de San Lui«. 
La Adoración Nocturna di-
Señoras celebrará cea gran «o-
lemnidad los cultos á leails Sa-
crantentado. consistent¿s en ro-
sario, sermón y procesión con 
oí Sa-nlisimo, el jueves 2 d-;.' 
Mayo próximo, á las seis do 
la tanlo. 
Todos ios días se celebra e! 
Santo Sacriticio de la- Misa. 3 
las siete, nueve y doce de Si 
mañana. 
También se celebrará solemne 
Mes de María todos los días d« 
Mayo. & las cinco y media de 
la tarde, con oxiJosieióa do Su 
Divina Majestad y txniuón los 
iUlies, füeves y Silbados. 
Un coro de señoritas d>xlieaii£ 
BUS cautcfs á la Santísima Vir-
gen. 
• 
En el suntuoso l-emplo :Ie Sai i 
l,!ciniín do loa Navarros hit ier-
rainado e! solenuiísimo iioveiui-
lio dedicado iú glorioso Patriar-
ca San José. 
Iinjiosiblo describir la. gi'an-
diosidud QUO ha revestido l.i 
fiuiciún de des¡>cdida. Pvoísi 
BÍúo de ÍIOITS y luBCŜ  niTÍ3lic:i-
mente distribuidas; escogida or-
questa y privilegiadas voces, 
lunncroea y selecta coucurrea-
cia; todo lia contribuido á dai' 
al templo un aspecio hato bello, 
qno parecía i» aatv-iala do ja 
Gloria. 
Mas lo verdaderamente im 
posible es niajiifostar, es ponde-
rar la arrebatadova cioeno-ncia, 
del cultísimo y liumildísimo 
/rar.cisc:uio padro noniiu-dino, 
quejen periodos niajeetuosos y 
Bnbhmcs luí arrohiinulc á sus 
oyonlos, brotando de. S\:.H iabios. 
como cñscatlas de uiamymes. 
Jas verdades evangélicas. 
A la, vez -que d padre Bor 
nantou se apodara do¡ corazón 
con ea palabra fácil, -castisa y 
galana, dorrania torrentes do 
«uz stob.-o Jas intoi^onoiaíi ron 
Byg.,irro(ntablea kr^xueetoK 
<»rnn U::WVÍQ ha tenido la 
«oi-mai:-in.i . J o l i na sara. elo-
BU' WwHoador, q:¡c mu sól-orf 
Ó T O N I C I D A D DEL SISTEMA NERVIOSO 
¡ i N e u r a s t ó u i c o s ü i N e r v i o s o s ! No olvidar que existe este ñ a t S f t @ p v S & @ o de prepa-
ración cientj ñca tari esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
Popelioes estampados de JUsaaia y Sid 
za. Géneros bláncoa. Madlas, irnuá!btK 
f j malla, marca Victoria, Lanería, bor-
dado», puntlllai. Crepé» y rasoa ^Mo,, par» manteleríaj. 
S u r t i d o e s p e c i a l e a t o d a c l a s e d e ar* 
t í c u l o s p a r a e l e n l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M í T E S T R A S 
ei 
La enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las- use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina..Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. • -
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, Y COMPARÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Curación radie i l de todas iaa enfermedadea del es ómago por antiguas é inveleradas que gean. 
Esta prepar.ición está elaborada con pepsina, pancreatins, diaatssa, bismono, ruibarbo 7 condurango. 
S O T B I L I L . A . , 5 ZF» B S IB T -A_ S 
TIENE 
metáüco Aparatos 
Pimsinao, sin eabor, A. G01-
po!, frasco do una onza, 50 cén-






PRIMERA CASA EN ESPAÑA 
Candeieros, cand«labro&, láraparaa, l u m i - ^ Braseros, copaSj tarimas y toda clase de 
narias, arañas, custodias, eáiioeg, copones, I ! artículos en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernáeu- i plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, \ j Especialidad en bastones, soportes y alza-
etcétara, etc. ] paños, siguiendo la última moda do las artes 
Imágones de tolla, cartón piedra y pasta | ; deooratlTa8 domesticas, 
madeja. ¡p Especiaiidad on artículos de fontanarU, 
Se dora, platea y niquela á pracios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
V'entas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
^ P-lOKiM^ S&UDU (Saino modlílcacién) PAR^ S&HTOS V Bill 
T.os s i g u i 3 n t e s {¿randiosos paquetes italianos á doble hélice, 
" ¡O O XJ O 
saldrá el día 7 de Mavo. ' 
COMICO.--A la» 6 y 1|Í.-BI 
rafajo amarillo (8 aotoi, do-
bÍ6).-A las 10 y liíí .-Am-
nio Lupin, ladrón degU'O' 
u bisnoo (3 «dos, doble). 
COLISEO IMPERIAL,-(OfH-
cepoióa Jerónima, 8).—A l̂ J 
4ll2 y 8 l|í,-reIf5itlRE.-A 
las 5 y ii2.—Músioi populé-
- A l a s 8 y 1 {2—Mar.oba 
limpia (especiaD-A las 9J 
1U.~ Lanaeroa. —A líí.'f',? 
![*.—Tierra baja (ojpeoial^ 
LATINA. —C i nemalógrafo_ tao-
dalo.— Seaeionas »oir-Pi3'.í< 
á l a s í y í i S do ia tarde y a 
y 1(2 de I t noclie. EstraM 
de la «enaaoional palia"'» 
Entre el humo y si fVf**^ 
Rflios é:x;raordinariM 
suKü'a el oía 24 de Mavo. 
FÁBRiCA 
Gaüe de ia¿ Delicias, núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono nyai. í.i 
A L M A C E N E S 
Ultima vez que tengamos !P >. 
jha do oír b eetc- iusigae bij'r, 
de San i rancisuo. 
aocumoB lenvo alguno para el embarque, exceptuando la^cédula'persónal 
âra w g i , pasaje ó más Informas, acúdasa á «Juan C a r r a r a é Hijos, Caüe 
t e a d e t a S S a d o s p a r » C o r l e o á q ^ i e n l a s ^ l i c M 
5os á la 
Cárina s o l í d i f i s a d a s e desf lorra el e s f r e ñ i -
s C a j a , 1,50. 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-
carral, 29, frente á lu-
ían tas. 
PRINCESA.—A las 9.—Com 
pañía francesa Le-Bargv. — 
á.a y última do abono y des-
pedida d%la eompañ ía,—Cy-
rano de Bergorac 




na.—A las — 7,*- del Uirno 
blanco.—üc curioso accidor; 
déme y Casa da Yendero. 
LAR A.—A lá9 O. — P'iebia da 
las mujerea {dobl^;-.—A las Í0 
y Ii2.—Flor da les PSÍOS (2 
ucíos) y La Goya (dobla). j 
A las 6 y U2.—Flor de íoí Pa-| 
zea (2 aotce) y L?. Goya (do-
ble). 
GBRVANTEE. — A Isa 7.••• La 
mar salada (2 aotcs, doble).— 
A las 10.—Loa hijos del Sol 
Maolente (3 aotoa y un opí-
logo, espoclal), 
PARISH.-A las 9.--E1 ufaraado 
meiamorflsla-bufón-parüdiB-
ta Jennlngg Bay, en BUB nue-
vas oreaciones. El aeroplano 
cautivo, Los tripolilanos I..eá 
Tahar y toda la comp.iñía de 
circo y varietés que dirige 
i Will iam Parisb, 
«La. mentir». íatU» T, . 
eni^ra?. ds tv vids», asorn» 
Tí OO 93*6 tes íro, 
BENAYB'NTi''.— De K á í* f 
¿mstógraío.-TodoslosdOí 
PRINCIPE ALFONSO.— 
cinema. — Sección conUa-s 
de 1 l i l á 12 3r2.—Nü&yoi 
prograuauR todos lo3 a i * 
Jue i'ea y domingos, ma'.i:'»* 
infantil con regalot. Mxit'7*' 
«(Qaidn ha robado o! 
JlónV. y .-Laaoclis áol P''*-
ter». 
SALOK REGIO- Chi Í ' - atógra-
ío artístico pai'a familfií'T' 
Toatro d» Is* aoTodad»» ei-
«•ia»*í»í>-Jftexa.—Todos l"» 
díM, etíi-eaor,! os ju«r«« f*' 
Uciaf ejn regalos; ¡ots n*-
n»fi meda —Loa nifioa gr\ 
i'e; seoslóc oontinua 
i 12. 
SSTÁÍÍQUE ^ H A N D S 
KKTlKO.-"odo8 los día» da 
J 4 6. grandes atraociones 
Kn'.rsda. l i b r ' 
a K O R 3 0 SALAMAN'Oi.-
(Skatiag-íí{nU}.-28, ViUfc-
nuerii, "¿S; íslé'ono *-e ',T" 
AbSífto íoá&s los diM »• 
.18 ú í v t * S ( . 8.—Xl»r'8í í 
TleÁiaí, meds.-" i í iér . 'O'M 
T ?ít»5áoi á la- 7, y domir--
RO» i 1-2 y 
iníoí.—I»«ídtJ*«e do ' -^ 'Z 
di» «eo í iosc ás6¿i&«« ^ 
olní.'nH'í.írsfCí. 
FKOlsTOlí U3yTKAJ.r7¿ 
».—Primar pirí id^.ft ív u » 
soa.-Ituarte y Msebfn r --
•;o8Voo.olra Giv.idio y ^ ^ i j , 
di Uxn'.i* í .-S«fundo. « ** 
tanjo». -Ti OÍS di y Q«*f''; 
ta (rojo»), ítopira Cí '1-^ * 
